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抄録：本稿では，モザンビークの小学校理科教育についての概要を把握するため，教育省から発行さ






Abstract：In our tentative translation of the book “Program of Basic Education”, published by the Ministry of 
Education, we attempt to broaden our knowledge about the current way of teaching the Natural Sciences in 
Mozambican schools.
This Natural Sciences curriculum includes objectives such as better quality of life and learning technology. It 
recommends to Natural Science classes to follow constructivism and presents several ways of assessments, 
such as diagnostic evaluation, relative valuation and formative assessment. It also expects that teachers will 
develop their own ways for study and evaluation, in function of the present guidance.
Keywords：Mozambique, Primary School Natural Sciences, teaching guide. Way to study, evaluation
Extra  o：Tentamos traduzir o libro publicado pelo ministro de ensino “Programa do Ensino Ba´ sico” para 
conhecer a atualidade sobre ensino de Cie＾ ncias Naturais nas escolas mo ambicanas. 
　Este curr culo de Cie＾ ncias Naturais inclui os objetivos como melhor a qualidade da vida e aprender 
tecnologia. Recomendam-se aulas de Cie＾ ncias Naturais de acordo com construtivismo e apresentam-se va´ rias 
maneiras de avalia o~ es; Avalia a~ o diagno´ stica, avalia a~ o relativa, avalia a~ o formativa. Tambe´ m esperam que 
os professores elaborem jeito para estudar e avaliar a｀  sua conta segundo esta orienta a~ o.
　









O ensino de Cie＾ ncias Naturais nas escolas prima´ rias em Mo ambique,









































   初等教育は全７年間で，５年間の前期初等教育（EP１ 
（Ensino Prima´ rio １））と２年間の後期初等教育（EP２ 
（Ensino Prima´ rio ２））に分かれる。公的学齢としては EP1
で６〜１０歳，EP２で１１〜１２歳に相当する（図１）。














Secunda´ rio GERAL１））３年間と後期中等教育（ESG２ 
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